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Resumo: O objetivo do estudo é descrever os indicadores antropométricos dos atletas do 
time de voleibol masculino de Chapecó-SC. Para tanto, os dados foram coletados de 
dezenove sujeitos no Laboratório de Antropometria da UNOESC - Chapecó, em que a 
idade foi adquirida por meio da ficha de anamnese, o Índice de Massa Corporal (IMC) 
com a balança e estadiômetro Toledo (São Paulo, Brasil) e a relação da cintura e quadril 
(RCQ) com a fita antropométrica Cescorf (Porto Alegre, Brasil). Verificou-se que dentre 
os investigados, a média de idade foi 18,00 dp=1,76 anos, IMC 21,55 dp=2,26kg/m², e 
RCQ 0,77 dp=0,17. A investigação antropométrica consiste em medidas primárias, 
utilizadas isoladamente, como peso, estatura, dobras cutâneas e circunferências, e 
medidas secundárias, utilizadas combinadas, como IMC, peso ideal e somatória de 
dobras cutâneas. Essa variável é de fundamental importância quando se pretende 
estabelecer um perfil físico equivalente para uma equipe. A partir disso, conclui-se que 
os atletas do time de voleibol masculino de Chapecó apresentam-se dentro do 
considerado como normal pela Organização Mundial da Saúde e estão com um perfil 
antropométrico semelhante, caracterizando um porte físico específico para a equipe. 
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